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Introdução: Piotórax é caracterizado pelo acúmulo de líquido séptico no espaço pleural visualizado em quadros infecciosos, 
principalmente de origem bacteriana. Essa patologia é um tipo de efusão pleural que pode ter diversas origens, podendo 
alcançar a cavidade torácica por via hematógena ou ferimentos que atuem como porta de entrada para patógenos. Foi atendida 
uma gata, srd,2 anos, fêmea, com histórico de dispnéia. Foi solicitado alguns exames, e foi diagnosticado com efusão pleural, 
que dentre as causas da efusão pleural está o piotórax. A efusão pleural foi causada possivelmente por um linfoma, o animal 
apresenta FELV positivo, e foi solicitado um rx, que foi sugestivo a uma efusão pleural e linfoma mediastinal, logo após o rx, 
o animal já entrou em tratamento para quimioterapia, apresentando melhora alguns meses. antes de finalizar o trabalho o 
animal não resistiu. Objetivos: relatar do quadro clínico do animal, quando recebido na clínica e pretendo discorrer a partir 
do relato e das informações obtidas do caso, o prognóstico do animal, bem como as complicações do caso, tratamentos e 
possíveis causas para a ocorrência. Metodologia: Os resultados apresentados para o seguinte relato de caso, foram adquiridos 
através de exames, testes e tratamento já realizados no paciente, projeto aprovado pelo CEUA-FPM: 001/2021. 
Considerações Finais: O presente trabalho apresentou um relato de caso de piotórax em felino, atendido e tratado na Clínica 
Veterinária Villa Pet, onde foi relatado o quadro clínico do animal, e o ponto chave para o sucesso do tratamento foi a 
realização da primeira radiografia torácica, que evidenciou alterações características de efusão pleural, direcionando a um 
tratamento eficiente, teve como base a drenagem do líquido e lavagem da cavidade torácica através de drenos colocados por 
toracotomia, administração de antibióticos sistêmicos, fluidoterapia e cuidados de enfermagem o animal permaneceu bem 
durante alguns meses, e acabou não resistindo e veio a óbito, por parada cardiorrespiratória. 
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